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国 スポーツ振興基本計画 2000.09 ○ ○ ○
北海道 スポーツ振興基本計画 2000.10 ○ ○ ○ ○
千葉県 第9次千葉県体育・スポーツ振興計画 2001 ○ ○ ○ ○
富山県 富山新世紀スポーツプラン 2001 ○
山口県 山口県スポーツ振興計画 2001.02 ○ ○
群馬県 ぐんまスポーツプラン 2001.03 ○ ○ ○
栃木県 とちぎスポーツ振興プラン21 2001.03 ○ ○ ○ ○
兵庫県 兵庫県生涯スポーツ振興計画 2001.03 ○
香川県 香川県スポーツ振興ビジョン 2002 ○ ○ ○
熊本県 熊本県スポーツ振興計画 2002 ○ ○ ○ ○
高知県 とさのスポーツプラン 2002.02 ○ ○ ○ ○
滋賀県 滋賀県生涯スポーツ振興計画 2002.03 ○ ○ ○
三重県 第4次三重県スポーツ振興計画 2002.03 ○ ○ ○ ○
山形県 山形県スポーツ振興計画 2002.03 ○ ○ ○ ○
東京都 東京スポーツビジョン 2002.07 ○
宮城県 宮城県スポーツ振興基本計画 2002.12 ○ ○ ○
宮崎県 宮崎県スポーツ振興基本計画 2003 ○ ○ ○ ○
広島県 広島県スポーツ振興計画（改訂版） 2003.02 ○ ○ ○ ○
沖縄県 沖縄県スポーツ振興基本計画 2003.02 ○ ○ ○ ○
福島県 うつくしまスポーツプラン2010 2003.03 ○
石川県 石川県スポーツ振興基本計画 2003.03 ○ ○ ○ ○
愛媛県 愛媛県スポーツ振興計画 2003.03 ○ ○ ○
愛知県 スポーツあいち　さわやかプラン 2003.05 ○ ○ ○
福岡県 福岡県スポーツ振興基本計画 2003.10 ○ ○ ○
山梨県 山梨県スポーツ振興実施計画 2004 ○ ○ ○
長崎県 ながさきスポーツビジョン（2005―2010） 2004 ○ ○ ○ ○
徳島県 徳島県スポーツ振興基本計画 2004.01 ○ ○ ○
京都府 京都府スポーツ振興計画 2004.03 ○ ○ ○
岡山県 岡山県スポーツ振興計画 2004.03 ○ ○ ○ ○
茨城県 茨城県スポーツ振興基本計画 2004.07 ○ ○ ○ ○
佐賀県 佐賀県スポーツ振興基本計画 2004.09 ○ ○ ○
神奈川県 神奈川県スポーツ振興指針 2004.12 ○ ○
岐阜県 ぎふスポーツ振興計画 2005 ○ ○ ○
奈良県 奈良県スポーツ振興計画 2005 ○ ○ ○
三重県（2） 第5次三重県スポーツ振興計画 2005.03 ○ ○ ○ ○
静岡県 静岡県スポーツ振興基本計画 2005.03 ○ ○ ○
― 26 ―
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島根県 島根県スポーツ振興計画 2005.12 ○ ○ ○ ○
栃木県（2） とちぎスポーツ振興プラン21（改訂版） 2006.03 ○ ○ ○ ○
群馬県（2） ぐんまスポーツプラン（改訂版） 2006.03 ○ ○ ○
埼玉県 埼玉県スポーツ振興計画（改訂版） 2006.03 ○ ○ ○ ○
広島県（2） 新広島県スポーツ振興計画 2006.04 ○ ○ ○
国（2） スポーツ振興基本計画（改定版） 2006.09 ○ ○ ○
新潟県 県民スポーツ振興プラン 2006.12 ○
千葉県（2） 千葉県体育・スポーツ振興計画 2007.03 ○ ○
香川県（2） 香川県スポーツ振興ビジョン（改訂版） 2007.03 ○ ○ ○
福島県（2） うつくしまスポーツプラン2010（改訂版） 2007.05 ○
三重県（3） 第6次三重県スポーツ振興計画 2007.07 ○ ○ ○ ○
熊本県（2） 熊本県スポーツ振興計画（改訂版） 2007.08 ○ ○ ○ ○
和歌山県 和歌山県スポーツ振興基本計画 2007.12 ○ ○ ○ ○
北海道（2） 第2次北海道スポーツ振興計画 2008 ○ ○ ○ ○
長野県 長野県スポーツ振興計画 2008.02 ○ ○ ○ ○
神奈川県（2） 神奈川県スポーツ振興指針（改訂版） 2008.03 ○ ○
愛知県（2） スポーツあいち　さわやかプラン（改訂版） 2008.03 ○ ○ ○
滋賀県（2） 滋賀県生涯スポーツ振興計画（改訂版） 2008.03 ○ ○ ○
東京都（2） 東京都スポーツ振興基本計画 2008.07 ○
宮崎県（2） 宮崎県スポーツ振興基本計画（改定版） 2009 ○ ○ ○
山梨県（2） 山梨県スポーツ振興実施計画 2009.03 ○ ○ ○
鳥取県 鳥取県スポーツ振興計画 2009.03 ○ ○ ○
沖縄県（2） 沖縄県スポーツ振興基本計画（改訂版） 2009.04 ○ ○ ○ ○ ○
奈良県（2） なら運動・スポーツ振興プラン（改訂版） 2009.06 ○ ○ ○
大分県 大分県スポーツ推進計画 2009.07 ○
島根県（2） 島根県スポーツ振興計画（改訂版） 2010.03 ○ ○ ○ ○
青森県 青森県スポーツ振興計画 2010.03 ○ ○ ○
秋田県 秋田県スポーツ振興基本計画 2010.03 ○ ○ ○
福島県（3） 福島県スポーツ振興基本計画 2010.03 ○
広島県（3） 新広島県スポーツ振興計画（改訂版） 2011.02 ○ ○ ○
長崎県（2） ながさきスポーツビジョン（2011―2015） 2012.02 ○ ○ ○ ○
群馬県（3） ぐんまスポーツプラン2011 2011.03 ○ ○ ○ ○
静岡県（2） 静岡県スポーツ振興基本計画 2011.03 ○ ○ ○
愛媛県（2） 愛媛県スポーツ振興計画（後期） 2011.03 ○ ○
三重県（4） 第7次三重県スポーツ振興計画 2011.03 ○ ○ ○ ○
神奈川県（3） 神奈川県スポーツ振興指針（改訂版（2回目）） 2011.12 ○ ○
計（国の計画を除く） 57 53 35 6 61















































































































































































The Effects of the Basic Plan for the Promotion of Sports on 
Prefectural Sports Promotion Plans in Japan
Takanori Okimura1, Sagatomo Tokuyama2
Abstract
The purpose of this study was to reveal the effects of the Basic Plan for the Promotion of Sports 
(a national policy) established in 2000 by the Ministry of Education (now Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology) on the prefectural sports promotion plans in Japan. 
Focusing on prefectural level, 70 policies related to promotion of sports issued and implemented 
between 2000 and 2011 by many local governments were collected.  We compared the contents of 
those local policies with the national policy and examined how the national policy influenced local 
governments for the establishment of those policies.  Results of this study indicated the tendency 
that the national policy promoted local governments to establish policies which are related to sport, 
as these local policies were planned after establishment of the national policy.  Regarding contents of 
those local policies, it was found some were similar to the national policy, but others were originally 
planned based on local needs.  Each local government tended to deal with a national policy differently, 
indicating local governments are given room for autonomous decision making.  It could produce 
friction between local government’s autonomy and fairness of a sport policy nationally established. 
Therefore, it could be a future issue how national and local level governments keep balance in sport 
policies from a perspective of central-local relations.
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